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1 Suite  au  diagnostic  réalisé  par  Hervé Bocquillon,  une  évaluation  des  indices  de  sites
découverts  au  lieu-dit  Le  Poirier  Canard  a  été  prescrite  par  le  service  régional  de
l'Archéologie en raison du contexte archéologique local (ateliers de potiers d'Argonne). 
2 L'opération visait à mieux identifier, par la fouille, la nature des structures de combustion
repérées. Le site a donc été décapé sur 1 060 m² et les structures excavées fouillées pour
moitié.
3 Trois fossés ont pu être étudiés ; ils sont attribuables à des tranchées de drainage et/ou
des fossés parcellaires antiques. Les fosses aux parois rubéfiées s'apparentent à des foyers
domestiques et  non artisanaux (aucune trace d'activité de potier).  Plusieurs trous de
poteau ont été repérés au décapage, la plupart du temps matérialisés par des amas de
pierres difficile à préserver lors du décapage. Il a toutefois été possible de restituer au
moins un bâtiment à quatre poteaux de 7 m x 3,25 m de côté. Un ensemble constitué de
pierres calcaire de forme plutôt rectangulaire a été dégagé.
4 On y a prélevé de nombreux morceaux de brique, de tuile et de céramique datée du IVe s.
De part sa situation, ce  pierrier » pourrait constituer une avant cour du bâtiment. Ces
vestiges uniformément datés de l'antiquité tardive n'ont apporté aucun renseignement
concernant la production de céramique en Argonne durant cette période.
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